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Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sangat penting diketahui bagi remaja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan 
reproduksi dengan metode ceramah dan leaflet terhadap pengetahuan pada remaja. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen kuasi dengan rancangan one 
group pretest-postest. Subjek penelitian ini adalah remaja yang bersekolah di MA 
YAPIM Ngeluk Penawangan Kabupaten Grobogan. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua siswa-siswi kelas X dan XI  dengan jumlah 106 siswa, dan jumlah 
sampel sebanyak 28 siswa untuk masing-masing perlakuan. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Analisis statistik yang 
digunakan pada penelitian ini adalah paired t test. Berdasarkan hasil penelitian ini 
diketahui bahwa ada pengaruh pengetahuan kesehatan reproduksi menggunakan 
metode ceramah (p=0,003) dan leaflet (p=0,006) terhadap pengetahuan pada 
remaja di MA YAPIM Ngeluk Penawangan Kabupaten Grobogan. Ada perbedaan 
signifikan pengetahuan kesehatan reproduksi antara yang diberi pendidikan 
dengan metode Ceramah dan Leaflet (p=0,000). 
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Effect Of Reproductive Health Education Lecture Method And Leaflet Of 
Knowledge In Adolescent In Madrasah Aliyah YAPIM Ngeluk Penawangan 
Grobogan Regency.    
 
ABSTRACT 
Knowledge about reproductive health is very important to know for adolescents. 
This study aimed to determine the effect of  reproductive health with education 
lecture method and leaflets to knowledge in adolescent. This research is a quasi 
exsperimental design with one group pretest-posttest. The subjects were teenagers 
who attended the MA YAPIM Ngeluk Penawangan Grobogan district. The 
population in this study were all students for class X and XI by the number of 106 
students, and the total sample of 28 students  for each treatment. The sampling 
technique used was simple random sampling. The statistical analysis used in this 
study is paired t test. Based on the results of this research note that there is the 
influence of reproductive health knowledge using the lecture method (p=0,003) 
and leaflets (p=0,006) for knowledge among adolescents in MA YAPIM Ngeluk 
Penawangan Grobogan district. There were significant differences between the 
reproductive health knowledge education given by the method of Lectures and 
Leaflets (p = 0.000).     
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